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摘　要: 资本充实责任是指发起人违反出资义务 ,而由其他发起人就其缴纳资本不足的部分共同承担无过错的
连带责任。 在我国公司立法中表现为缴纳担保责任与差额填补责任。其立法目的在于维护交易安全 ,保护公司及债
权人的利益。 但与此同时 ,对诚实履行出资义务的其他发起人却科以较重的责任 ,不仅有悖公平 ,而且反过来会破坏
资本制度的有效运行 ,因而有必要对其进行改良。
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或股东会决议免除 ; 4.资本充实责任是无过错责任 ,
只要存在资本不足的事实即可 ,公司发起人是否有
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责任。 这种责任 ,不问各自应承担的份额 ,也不问先
后次序 ,连带责任人都应该根据权利人的请求全部
或部分承担而无权拒绝。连带责任本质上是一种他

























































债务承担无限连带责任。 可见 ,法律是在股东 (合伙















权 ) ,往往能从设立中获取特殊的利益 ,也更了解公
司设立的具体情况和公司成立后的去向 ;因此 ,对发
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任 ,其他发起人的责任 (资本充实责任 )与出资不实
者的补缴责任 (出资违约责任 )是平行的 ,没有先后
顺序的。那么实践中可能出现的情况是 ,如果公司发
展状况良好 ,他即按协议出资 ,享受股东权利 ;一旦

















从 1993年《公司法》到 2005年《公司法》修订 ,都沿袭



















































错的原则 ; ( 2)变被动的、对发起人仅有消极作用的
连带责任为主动的、能够给诚实信用发起人带来收
益的认购股份。 是“义务”型立法向“赋权”型立法的




为被告 ,使其在出资不实的范围内承担责任。 对此 ,
最高人民法院《关于审理军队、武警部队、政法机关
移交、撤销企业与党政机关脱钩企业相关纠纷案件
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